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Eski tababet, eski sıhhat
— Şalisi tecrübeler ve görüşler —
Bir gün yanarım, bir gün yanmam !
On yaşımda muannit bir boğaz hastalığına tutulmuştum. Bu­
lunduğumuz memlekette bir doktor (Barcili) vardi ki hem Avus- 
turya-Macaristan konsolosu hem de her nevi marazda bir büyük 
mütehassıs idi: Asabi hastalıkları; dahilî ve haricî bütün emrazı, 
kadın hastalıklarını büyük bir maharetle tedavi ettiğine itimat 
olunurdu. Ebe, boğaz, göz hastalıkları doktoru, cerrah, diştabibi 
hep bu zat.
Dr. (Barcili) nin kendi ihtira ettiğini kendisinin rivayet 
ettiği bir kaç ilâcı da var : Eau arsenicale. Bu ilâçtan günde 
bir kahve kaşığından başlayarak tedricen beş kahve kaşığına 
kadar çıkılır, sonra yine bir kahve kaşığına inilir, şişe bitinceye 
kadar böylece istimal olunur. Barcili nin hiç bir hastası yoktu 
ki bu arsenik tedavisine tabi olmasın.
Doktorun ikinci büyük ilâcı : çivi suyu ! bir okka küçük çivi 
bir binlik suya doldurulur, bir hafta birakılır ; sonra her gün bu 
sudan iki fincan içilir.
Bütün cilt rahatsızlıklarına karşı : Fleur de soufre, crème de 
tartre.
Bütün hummalara karşı : quinine
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Mide rahatsızlıklarının ilâcı : hiııtyağı sübyesi.
Göz hastalıklarının tedavisi : sıılfate de cııivre ile gibi.
Boğaz hastalıklarının birebir ilâcı: nitrate d’argent ile, key.
işte ben biçare bu cehennemtaşı tedavisine tutuldum. Barcili 
o garip Tiirkçesile « ir Bgün yanarını, bir gün yanmam * — bir 
gün yakarım, bir gün yakmam olacak — benim boğazımı tam iki 
sene, mübalâğasız söyliyorum, tam iki sene yaktı, durdu. Boğazım 
bittabi gittikçe daha fena oldu, şiştikçe şişti, doktor hâlâ « bir 
gün yanarım,bir gün yanmam» tedavisini tatbik ediyor, herkese 
de öyle bir itimat telkin etmiş ki kimse bu tedavinin doğrulu­
ğundan zerre kadar şüphe etmiyor !
Nihayet halim pek fenalaştı : hiç bir şey yiyemez, geceleri
uyuyamaz oldum. Barcili nin elinden beni bir tesadüf kurtarmış­
tır : doktor miralylığmdan mütekait Daniş bey isminde bir zat 
bulunduğumuz memlekete geldi, Istaııbuldan ııefi olunmuştu. Artık 
halimden endişeye düşen babam boğazımı bu Daniş beye muayene 
ettirdi. Doktor auıigdallerden birini olsun behemehal almaya lüzum 
göstermiş.Lâkin acaba kesmek için lâzım olan alet bulunacak mı? 
Yine bizim iyi tali hükmünü gösteriyor : Daniş bey Kale hasta­
nesinde bu aleti bulmuş, iki gün oğraşarak onu temizlemiş; üçüncü 
gün bizim lala ile beraber doktorun evine gittim. Burada da akıl­
lara hayret verecek bir hadise oldu: Doktor bana dedi ki:—Oğlum, 
ben senin boğazına ameliyat yapacağım amma, evvelâ sen benim 
gözlerimi ayıklayacaksın. Gözlerimin içine doğru kıvrılmış kıllar 
vardır, al şu cımbızı, senin gözlerin iyi görür, o kılları birer birer 
çek, kopar.
Lalanı bu teklif üzerine kendini tutamadı : Aman doktor bey, 
siz kör gözünüzle Küçük beyin boğazını nasıl keseceksiniz ? diye 
bağırdı : Daniş bey, —Sus eşek, terbiyesiz herif ; dedi, çocuğun 
boğazını kesmiyeyim de ölsün mü ? O zaman halimin vahametini 
küçük aklımla kendim de anladım ve hemen cımbızı yakaladım, 
doktorun gözündeki kılları belki yarım saat oğraşarak temizledim. 
Sonra doktor bir dakikanın içinde amigdallarımdan birini alıverdi, 
boğazım üç günde tamamen iyileşti.
Doktor Barcili boğaz hastalıklarını varsın artık bir gün yana­
rım, bir gün yanmam usulile tedavi etsin dursun !
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